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1. ANTECEDENTS
La Universitat Politécnica de Catalunya ja va participar l'any 1978, en la pri-
mera experiencia d'automatització de biblioteques que va teñir lloc a Catalunya.
Aquesta es basava en un conveni signal entre la Universitat de Barcelona, la Cai-
xa de Pensions, la Universitat Politécnica (llavors de Barcelona) i el seu Centre
de Cálcul. L'any 1983, el conveni no es renova i la Universitat Politécnica elabo-
ra un programa propi, anomenat MBUP —Mecanització de Biblioteques de la
Universitat Politécnica—, que enregistrava les dades en format IBERMARC. El
1986, l'MBUP va ser modificat, entre altres coses, per tal d'adoptar el CATMARC.
El nou programa s'anomená MDUP —Módul Documental Universitat
Politécnica— i fou posat a disposició de les biblioteques de la UPC.
Fins al 1989, l'MDUP ha permés l'automatització deis catálegs de catorze
biblioteques de la UPC, pero mai no es va constituir un catáleg col-lectiu de
«Biblioteca de la UPC
* "Coordinado deis Servéis Informatics de la UPC
***Serveis Teenies de la Biblioteca de la UPC
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totes elles. La situació de l'automatització de les biblioteques de la UPC al
juny de 1989 era la següent:
1. Es treballava amb un ordinador VAX compartit per altres funcions de
la Universitat, cosa que dificultava enormement la bona marxa del
programa.
2. Algunes biblioteques no podien usar totes les prestacions de l'MDUP per-
qué els mancava connexió informática amb l'ordinador central.
3. L'MDUP únicament tenia implementades les funcions de catalogado (pero
només per a monografies impreses) i la de consulta.
4. L'MDUP no permetia la gestió del cataleg col-lectiu de la UPC.
Durant el curs 1988-89 s'havien mantingut contactes entre les tres universi-
tats catalanes amb vista a una decisió conjunta en el terreny de l'automatitza-
ció de les seves biblioteques. Aquesta possibilitat no va prosperar i la UPC
es trobá, si volia avancar en l'automatització de les seves biblioteques, amb
les opcions següents:
1. Continuar el desenvolupament de l'MDUP.
2. Participar, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, en el desenvo-
lupament del sistema automatitzat d'aquesta.
3. Comprar un sistema ja acabat.
Durant el mes de juliol de 1989, la UPC considera aqüestes opcions i definí
de forma sumaria els seus objectius en automatització de biblioteques. Aquests,
resumidament, eren els següents:
1. Disponibilitat d'un sistema d'automatització complet i acabat que no exi-
gís desenvolupaments ulteriors i que permetés una automatització rápida
i integral.
2. Disponibilitat d'un sistema que fes possible la creació i el manteniment
d'un cataleg col-lectiu per a tota la Universitat.
3. Possibilitat de consulta del cataleg des de qualsevol terminal o PC extern
al sistema d'automatització de biblioteques connectat a la xarxa informá-
tica de la UPC.
4. Aprofitament, per part del sistema, de la infrastructura informática exis-
tent (inclosos els registres bibliográfics creáis amb MBUP i MDUP) i de
forma concreta la plataforma de comunicacions.
Amb aquests objectius es van reconsiderar les opcions possibles i es van pren-
dre dues decisions importants que van condicionar tot el procés de selecció.
La primera va consistir a rebutjar l'opció de desenvolupar el sistema, per con-
siderar que era el camí mes lent, car i insegur.! La segona va ser la de com-
prar una máquina dedicada exclusivament a I'automatitzacio de les biblioteques.
Tot aixó condui'a a una opció de compra d'un sistema de claus en má. Abans,
pero, calía definir les necessitats d'equipaments i estudiar els programes exis-
tents al mercat.
1
 Aquesta es l'opinió generalitzada en la literatura professional dels anys vuitanta. Vegeu, per
exemple Kenneth Luker & Robert S. Runyon «Computers: equipment and services», a: A reader
on choosing an automated library system, Joseph R. Matthews, ed. (Chicago: ALA, 1983), p.
34, i Dennis Reynolds Automatización de bibliotecas (Madrid: Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez, 1989) p. 314-317.
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La proximitat del Congrés de la IFLA a París facilitava l'establiment de con-
tactes amb cases comerciáis, cosa que es va fer fixant préviament uns minims
requeriments per a l'automatització de les biblioteques de la UPC. Es van de-
finir de forma sumaria les necessitats d'equipament informatic tot dividint l'auto-
matització de les biblioteques en dues fases, una d'immediata i una altra a mitjá
termini. Amb els objectius de l'automatització formuláis i amb uns primers
requeriments definits, a París es van poder mantenir contactes amb les cases
comerciáis distribuidores deis sistemes Data Trek, Dynix, GEAC, PALS i
VTLS. La importancia d'aquest primers contactes va ser doble. Per una ban-
da, en molt pocs dies es van establir relacions que serien aprofundides al llarg
deis mesos següents, i, per una altra, per mitjá de les demostracions deis siste-
mes i de la informació técnica recollida, hom va poder fer-se una idea precisa
de les funcions ofertes pels productes del mercat i, per tant, de les prestacions
que es podía exigir al sistema a seleccionar.
Per conduir el procés de tria, es van teñir en compte les recomanacions de
Joseph R. Matthews2 a l'hora de fer una análisi de necessitats. Els diferents
estadis d'aquesta análisi haurien de ser:
Ir Identificar els objectius, productes i servéis buscats.
2n Estudiar i documentar les operacions actuals, fent una avaluado del vo-
lum de les activitats o transaccions de cada tasca.
3r Identificar les limitacions o disfuncions de la situació actual.
4rt Estudiar els costos associats a cada operació.
• 2. FORMULACIÓ DE REQUERIMENTS
Arribat aquest punt, calia iniciar un procés de selecció que garantís que l'opció
triada fos la mes adequada per a la UPC des del punt de vista técnic (tant bi-
bliotecari com informatic), i desenvolupar el procés dins l'estructura dels or-
gans de govern de la Universitat. L'opció proposada no només havia de ser
considerada la millor per part dels teenies involucráis en la selecció, sino que
calia assegurar la compra d'alló que realment necessilava la Universitat i que
la decisió fos presa d'una forma conscient.
El procés de selecció del sistema d'automatització va ser condui't per la Co-
missió de Biblioteques de la Junta de Govern de la UPC, que va delegar en
una subcomissió técnica l'execució deis passos a dur a terme. La subcomissió
va quedar formada pel vice-rector d'Extensió Universitaria, l'adjunt a Geren-
cia de Servéis Universitaris, el coordinador deis Servéis Informatics i el direc-
tor de les biblioteques. La seva composició assegurava uns lligams estrets entre
els diferents aspectes involucráis en la decisió. A partir d'aquest momenl, la
2
 A reader on choosing an automated library system, Joseph R. Matthews, ed. (Chicago: ALA,
1983) p. 1-3.
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Comissió decideix i es informada de totes les fases del procés, i encarrega do-
cuments de treball que son discutits a la Comissió. Els primers passos que es
fan queden recollits en dos documents, un defineix les opcions que hi ha al
mercat i el segon concreta els requeriments que la UPC fa al sistema d'auto-
matització.
Al document «Requeriments per a un sistema automatitzat» (setembre 1989)
es definien les característiques que hauria de satisfer el sistema d'automatitza-
ció de la Biblioteca de la UPC. Així mateix, partint de la situado bibliotecária
al moment de la redacció del document, s'esbossava la futura estructura orga-
nitzativa de les biblioteques que es pretenia assolir amb el sistema.
L'estructura bibliotecária de la UPC, al mes de setembre de 1989, es com-
ponia de 13 biblioteques, sis de les quals es troben a Barcelona i les altees set
a fora (dues a Terrassa, una al Valles, una a Manresa, una a Vilanova i la Gel-
trú, una a Lleida i una a Girona). Totes les operacions i servéis bibliotecaris
es realitzaven descentralitzadament. El document exposava que, paral-lelament
a la implementació del sistema automatitzat, es volia canviar el sistema orga-
nitzatiu de les biblioteques i centralitzar les adquisicions i la catalogado.
Per tal de poder recollir informado deis diferents venedors ais quals s'adre-
Sá la UPC, s'establiren deu requeriments generals al software, com a punts
basics i imprescindibles que havien de satisfer els candidats:
1) Sistema integral, es a dir, compartint una base de dades comuna, amb dife-
rents móduls o subsistemes accessibles i operarais en línia i en el qual les
dades no están gravades de forma redundant, i permeten la gestió eficient
i fácil de la totalitat de les tasques que conformen l'activitat bibliotecária.
2) Desenvolupament de tots i cadascun deis subsistemes o móduls que com-
ponen el sistema integrat.
3) Fiabilitat de les instal-lacions que s'han realitzat, sobretot en entorns bi-
bliotecaris semblants, amb estructura de xarxa, i amb diferent grau de
centralització de les operacions bibliotecáries.
4) Garantía de millores, creixement i assistencia técnica, mitjansant noves
versions o actualitzacions del software, la possibilitat d'increment en CPU
i disc, i suport eficient i rapid.
5) Format MARC d'entrada i sortida, que ha de permetre l'intercanvi i la
comunicado de la informado amb sistemes que usin altres formats MARC
que no siguin el C ATM ARC; el format C ATM ARC per a registres bi-
bliográfics es considera essencial.
6) Baixa dependencia informática: el funcionament rutinari del sistema ha
de requerir poques hores de dedicado de personal informátic.
7) Solucions a caigudes del sistema i seguretat, de manera que la incidencia
sobre el desenvolupament del servei siguí mínima.
8) Comunicacions dins del campus de la UPC de Barcelona i fora: integra-
do plena en la xarxa de comunicacions de la universitat, que permeti l'ac-
cés al sistema des de qualsevol terminal connectat a la xarxa.
9) Funcionament en xarxa i parametrització: ha de permetre la realització
d'algunes tasques de manera centralizada i d'altres efectuados localment
a cadascuna de les biblioteques.
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10) Edició de subproductos i informes: ha de possibilitar la generació de
catalogs COM, estadístiques de funcionament, etc.
Així mateix, s'establiren uns requeriments funcionáis (o bibliotecaris) al soft-
ware, deis quals es consideraren essencials els móduls d'adquisicions, cataloga-
ció, control de les publicacions en serie, cataleg d'accés public en línia i préstec.
Per altra part, es féu una previsió del nombre de registres bibliográfics que
hauria d'emmagatzemar el sistema en la primera fase, el nombre de terminals
i la seva distribució. Per a la primera fase es requería espai en disc suficient
per a 100.000 registres bibliográfics, 25 terminals, incloent-hi els de Servéis
Teenies i els de les biblioteques, i 14 impressores.
Per a la segona fase, calia un increment de memoria i disc per a suportar
fins a 500.000 registres bibliográfics, 77 terminals i 27 impressores. Aqüestes
dades, que eren prospectives i estimatives respecte a les fites a assolir amb
el creixement i desenvolupament del sistema, es veuran corregides en la reali-
tat, sobretot peí que respecta a la instal-lació de terminals a les biblioteques.
L'estimació d'equipament necessari es féu a partir de les estadístiques d'ús deis
servéis bibliotecaris i de les previsions de creixement de la biblioteca.
Al document «Análisi de diferents sistemes d'automatització segons la lite-
ratura professional» (novembre 1989) s'analitzaven les companyies i els pro-
ductes des de la perspectiva de la seva implantado en el mercat de
l'automatització de les biblioteques: el nombre d'instal-lacions en valors abso-
luts, el percentatge de presencia en el mercat, presencia segons tipus i dimen-
sions de la instal-lació, etc.
La informado continguda en aquest document es referia únicament ais siste-
mes ais quals la UPC havia adrecat els seus «Requeriments», sistemes que te-
ñen unes característiques comunes:
1) El seu producto té desenvolupades totes les funcions requerides per a
I'automatitzacio integral d'una biblioteca.
2) El funcionament del paquet de programes está garantit peí fet que aquest
esta implementat des de fa temps a biblioteques universitáries.
3) El suport i el manteniment del sistema está garantit per l'existéncia de
sucursals de la companyia a Europa.
Els productos comerciáis descrits son: CLSI, IBM-DOBIS/LIBIS, Dynix,
Geac, LIBERTAS, Unisys/País i VTLS. De cadascun es dona una breu infor-
mado referent a la seva trajectória, la posició en el mercat i les expectatives.
A mes a mes, per a cada paquet es féu un seguiment dins la literatura profes-
sional per tal de recollir informado que contrastes i completes la que facilitava
cada empresa. En tot cas, la font principal per al seguiment de l'evolució, la
implantado en el mercat i les perspectives futures van ser els informes que
anualment apareixen al número del Ir d'abril del Library journal? Encara que
3
 Robert A. Walton, and Frank R. Bridge «Automated system marketplace ...», a Library jour-
nal, April 1 (1989). L'avaluació del mercat dels sitemes automatitzats publicada al Library jour-
nal la inicia Joseph R. Matthews a comencaments dels anys vuitanta, i des d'aleshores ha aparegut
anualment al número de la primera quinzena d'abril.
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aquesta informado esta concentrada principalment en el mercat americá, es
teñen en compte les instal-lacions a nivell mundial. Un altre aspecte que relati-
vitzava en certa manera aquesta informació es que es refereix a la situació i
les necessitats de les biblioteques nord-americanes.
3. ANÁLISI DE LES RESPOSTES
La tramesa deis requeriments esmentats ais diferents venedors va iniciar un
període en qué aquests van adrecar les seves ofertes económiques i d'equipa-
ment a la UPC. A continuació es van mantenir contactes personals, es van fer
visites a instal-lacions de sistemes automatitzats, es va assistir a demostracions
de sistemes i es ya rebre documentado técnica sobre les característiques deis
diferents programes. Cal fer esment, pero, que les cases comerciáis CLSI i
Dynix no van respondre ais requeriments de la UPC. Albora, es van iniciar
contactes amb altres institucions catalanes que estaven en un procés similar,
concretament amb la Diputado de Barcelona i amb la Universitat Autónoma
de Barcelona.
En aquest estadi, es va decidir fer una primera selecció que descartes algu-
nes ofertes per tal de concentrar-se en Panálisi de la resta. Els passes que es
van seguir tingueren Hoc entre novembre de 1989 i febrer de 1990 i van ser
els següents:
1. Definir de forma mes concreta quins objectius a curt i a mitjá termini
es volien assolir amb l'ajut del sistema automatitzat i, en conseqüéncia,
fer una previsió sobre la producció de registres bibliográfics i sobre el
nombre de periférics necessaris.
2. Unificar en unes taules comparables les ofertes económiques i d'equi-
pament fetes per les diferents empreses.
3. Fer una análisi funcional deis diferents productes que, tenint en compte
els elements anteriors, permetés reduir el conjunt d'ofertes sobre les quals
es feia la tria.
Aprofundiment dels requisits del sistema
Els objectius a assolir a curt i a mitjá termini van quedar reflectits en el do-
cument «Pía d'implementació d'un sistema automatitzat a les biblioteques de
la UPC» que va ser aprovat per la Comissió de Biblioteques de la Junta de
Govern de la UPC. En aquest document es feien unes consideracions prelimi-
nars, s'establien uns objectius a llarg termini, i es concretaven aquests per a
l'any 1990. Les reflexions i l'establiment d'objectius es va fer al marge de les
prestacions deis sistemes deis quals s'havia rebut oferta i, de fet, el document
a qué ens referim aprofundia els requeriments iniciáis de la UPC.
El document assumia que, encara que el sistema comprat permetés l'auto-
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matització total deis servéis bibliotecaris, aquesta automatització calía fer-la
per fases. Cada fase havia de teñir uns objectius clarament explicitats i formu-
láis en funció de les possibilitats materials existents i deis beneficis immediats
amb vista a la millora deis servéis bibliotecaris. Calía que d'aquests objectius
en participessin els diferents membres de la comunitat universitaria, i que els
objectius, els servéis, els métodes i els instruments de treball actuals de les
biblioteques de la UPC fossin avaluáis i, quan calgués, redefinits i reorganil-
zals en funció deis objectius globals eslablerts per al conjunl de la Universilal,
de les possibililals del sistema automalilzal i deis recursos infraslruclurals
exislenls.
Els objectius de la implementació del sistema automalilzat quedaven subor-
dináis ais objectius generals del sistema bibliolecari de la UPC per a 1990.
El pía d'implemenlació preveía objectius diferents per a cada funció que es
volia aulomatilzar (adquisicions, calalogació, OPAC, conlrol de revistes i prés-
tec). En cada cas s'indicava l'objecliu final a assolir —cosa que en alguns ca-
sos tenia implicacions organilzatives per a les biblioteques de la UPC— i els
objectius per a l'any 1990. Les files per a l'any 1990 quedaven eslructurades
en un calendan d'implementació que preveía una introducció gradual tañí de
cada subsistema com dels canvis organilzalius provocáis per l'aulomalilzació.
En alguns casos, no s'arribava a ulililzar completament un subsistema fins a
l'any 1991.
Previsto de registres i de necessitate
Paral-lelamenl s'elaborá 1'informe litulat «Previsions sobre la producció de
registres bibliográfics i sobre el nombre de periferics necessaris per a l'aulo-
matització de les biblioteques de la UPC». Aquí es feia un exercici de prospec-
tiva per lal d'asegurar que els requerimenls fels al mes de setembre fossin
corréeles des del puní de visla de l'equipamenl informátic. Aqüestes previsions
es van fer suposanl unes condicions óplimes de producció de regislres i de ne-
cessilals d'equipamenl. Els resullals van confirmar que, en el millor deis ca-
sos, els equipamenls exigils en els requerimenls de la UPC per a la primera
fase de l'aulomalilzació eren suficiente per a treballar duranl Ires anys sense
necessilal de comprar equipamenl addicional (en up-grade de la CPU i en me-
moria).
Comparado de les ofertes
Tañí les ofertes económiques com les d'equipamenl que s'havien rebul esla-
ven organilzades segons criteris propis de les cases ofertante. A efectos de com-
parado, calia unificar les diferente proposles per lal de veure els costos associate
a cada apartat i les preslacions dels equips proposals. En aquest senlil es va
procedir a redactor el documenl «Resum de les ofertes económiques i deis equi-
pamenls proposals per a 1'aulomalilzació de les biblioteques de la UPC», en
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el qual s'unifícaven les ofertes economiques i d'equipament i s'organitzaven
de manera que es poguessin comparar els costos de cada opció, tant en la fase
inicial del projecte com en fases ulteriors de la instal-lació.
Análisi funcional i pre-selecció
L'análisi funcional d'un sistema d'automatització de biblioteques es una tas-
ca molt difícil. Els sistemes d'automatització de biblioteques han experimental
en la década deis vuitanta una sofisticació creixent, i actualment son uns pro-
ductes summament complots. La seva análisi ha esdevingut una tasca d'una
complexitat similar a la de les seves ofertes funcionáis. Per altra banda, l'ava-
luació d'un sistema d'automatització de biblioteques no ha de considerar no-
més les funcionalitats del paquet. L'éxit de 1'automatització d'un sistema
bibliotecari depén en gran part de factors extrafuncionals, com poden ser l'adap-
tabilitat del paquet a l'estructura bibliotecária, el suport en la seva instal-lació,
les garantios de millores futures, etc.
Una análisi funcional completa i detallada hauria ocupat un llarg període de
temps. La UPC va elaborar un document titulat «Análisi funcional deis paquets
de software presentáis per automalilzar les biblioteques de la UPC», on es te-
nien presents lanl les opinions sorgides de l'esludi de les ofertes presenlades
ais seus requerimenls com els resullals d'análisis funcionáis fetes per altres
institucions que estaven o que havien eslal en un procés similar. Ens referim
concrelamenl ais estudis funcionáis fels per la Dipulació de Barcelona i per
la Universilal Autónoma de Barcelona. En lols dos casos s'analilzaven opcions
que lambe eren considerades per la UPC, si be la UPC analilzava paquets que
no havien estal estudiáis per la Dipulació de Barcelona ni per la UAB. Malgral
que els crileris d'avaluació usáis en aquells estudis podien no coincidir amb
les necessilals de la UPC, els seus resullals van ser conlraslals amb membres
de les esmenlades inslitucions. En el cas de la UAB, es va informar aquesta
inslitució del resullal de les análisis de la UPC. Cal fer nolar que, lanl l'estudi
de la Diputació de Barcelona com el de la UAB, dividien l'análisi en dues parís:
avaluado del software d'aplicació i avaluació del hardware.
El resullal de la primera Iría va ser producle de les conclusions del docu-
menl «Análisi funcional del paquel», que analilzava les diferente ofertes a par-
tir del grau de complimenl de requerimenls de la UPC i a partir d'una análisi
funcional de cada sistema. No fem esment aquí deis avantalges i inconveniente
que es van Irobar a cada opció. La conclusió va ser reslringir el conjunl d'op-
cions a tres: GEAC (en les seves opcions Advance i GLIS), LIBERTAS i VTLS.
Les allres ofertes van ser deseslimades, sobrelol, perqué, respecte a les op-
cions que van quedar pre-seleccionades:
1. Eren les que oferien menys garanlies de suport a la inslal-lació.
2. Eren les que s'ajuslaven menys ais requerimenls fels per la UPC.
3. Eren les que s'ajuslaven menys a la plalaforma informática de la UPC.
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4. SELECCIO FINAL
Fins aquest moment s'havien mantingut relations frequents pero informáis,
amb la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). Un cop feta una pre-selecció
per part de la UPC, es va fer evident la necessitat d'estrényer i formalitzar
aquests contactes, per tres grans motius:
1. La selecció del mateix sistema per part de les dues universitats no era
un requisit indispensable amb vista a la interconnexió de les biblioteques
de les universitats catalanes pero, evidentment, la facilitava.
2. Triar una mateixa opció proporcionava una avantatjosa posició amb vista
a la negociació económica i al suport de les instal-lacions.
3. Les experiéncies de cada universitat eren molt riques i el seu intercanvi
podría servir per optimitzar la solució final.
Ja que entre les tres opcions pre-seleccionades per la UPC n'hi havia una
que no havia estat considerada per la UAB, les dues universitats van decidir
d'iniciar un procés paral-lel que suposava el següent:
1. La UAB ajornava la seva decisió a l'espera que la UPC acabes l'estudi
de les opcions que havien quedat pre-seleccionades.
2. La UPC accelerava l'estudi deis sistemes per obtenir una conclusió rápida.
3. Consideran! els avantatges de decidir-se per la mateixa opció, totes dues
universitats intentarien decidir-se peí mateix sistema.
4. Si els dos processes de selecció coincidien en el mateix paquet, la nego-
ciació económica amb la casa subministradora es faria conjuntament per
a les dues universitats.
El resultat del procés final de selecció va quedar reflectit en el document
«Avaluació del software bibliotecari» (desembre 1989), on s'analitzaven les ca-
racterístiques deis tres paquets -GEAC, LIBERTAS i VTLS- que passaren el
procés final de selecció. L'objectiu era avaluar els avantatges i inconvenients
de cada sistema en diferents aspectes, des de l'económic fins al funcional.
Els conceptes a avaluar foren els següents:
1. La solvencia de l'empresa, tant peí que fa al hardware (prestigi de les
maquines, etc.) com al software (solvencia en aplicacions bibliotecáries,
tipología i nombre d'instal-lacions).
2. El suport i la formació per a la implementació: temps de resposta en cas
de caiguda del sistema, manteniment, formació i entrenament en el sistema.
3. Les relacions hard-soft, es a dir entre el proveidor de l'un i l'altre, i en-
tre ambdós productes.
4. L'oferta funcional: grau de satisfacció dels requeriments basics que es
demanaven.
5. L'oferta d'equipament: característiques del hardware ofert (tipología de
la máquina, facilitats per al creixement i/o migració, etc.).
6. La solució donada a les comunicacions: grau d'integració en la xarxa de
comunicacions existent a la universitat.
7. L'oferta económica per a la primera fase: cost de l'aplicació per a la pri-
mera fase programada.
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8. L'oferta económica global: cost de l'aplicació per a la solució final a llarg
termini.
El darrer concepte agrupava diversos aspectes sota la denominado «intangi-
bles», que consistien en característiques particulars de cada oferta amb pes es-
pecífic en el conjunt de la selecció.
Amb aquesta informació es procedí a tabular i puntuar cada sistema, en un
escala de l'l al 10. El nombre de conceptes a avaluar fou d'onze, i la puntua-
ció consistí en la mitjana aritmética de les puntuacions donades per la comissió
de selecció. Ara be, calgué introduir un factor de ponderado per tal d'ajustar
cada concepte al valor real que tenia en el conjunt del procés (vegeu Taula 1).
Taula ponderada d'avaluacio
Conceptes a avaluar Factor de ponderado
Solvencia empresa
Hardware 0,8
Software 1,05
Suport i formado
Hardware 0,9
Software 0,9
Relacions Hard-Soft 0,8
Oferta funcional 1,05
Oferta equipament 0,7
Comunicacions 0,9
Oferta económica la fase 0,8
Oferta económica global 0,9
Intangibles 1,2
10
Els resultáis finals assenyalaren el sistema VTLS com a solució mes adequa-
da ais requeriments de la Biblioteca de la Universitat Politécnica de Catalunya.
• 5. EXPERIENCES EXTRETES DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ
Qualsevol procés de selecció d'un sistema automatitzat per a una biblioteca
o una xarxa ha de basar-se en la situado concreta del sistema bibliotecari a
automatitzar, deis objectius iniciáis i deis condicionaments geográfics i tem-
porals que afecten la tria. Aquests factors, tot i ser obvis, cal remarcar-los,
ja que les proposicions obvies solen aparéixer en les exposicions teóriques amb
molla freqüéncia, pero son oblidades a l'hora de prendre decisions practiques.
En la tria d'un sistema automalilzal per a biblioleques, es molí fácil partir
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de posicions preconcebudes que condicionen tot el procés i a les quals s'ha
arribat a partir d'estats d'opinió insuficientment contrastáis. Es fácil, per exem-
ple, que intervingui de forma molt influent el prestigi assolit per un determinat
sistema al si de la comunitat bibliotecária. Cal teñir en compte que la presen-
cia de sistemes automatitzats en l'entorn d'un bibliotecari cátala es baixa i que
els coneixements sobre l'oferta en aquest tema son també, i en general, bastant
limitáis. En aquest context es fácil deixar-se endur per pressupósils sorgils d'un
eslat d'opinió relativamenl immadur.
La definició clara i concreta deis objeclius que es volen aconseguir per miljá
del sistema aulomalilzat pol ser el millor anlídot conlra una compra inadequa-
da. La definició d'objeclius, pero, ha de fugir de vaguelals aplicades a les ñin-
cions del programa i cenyir-se a aquells elements que son essencials al projecte.
Aquests elements en alguns casos poder ser les comunicacions, i en d'altres,
les dimensions de la CPU. La feina previa principal a tot procés de selecció
es identificar els elemenls directament associate a l'éxil de la implemenlació.
El context bibliotecari caíala i espanyol no le les característiques de l'americá,
d'on procedeixen la majoria de les tendencies i estáis d'opinió sobre automa-
tització de biblioteques. Cal, dones, teñir una visió ajustada a la noslra reailal
que permeli exlreure'n aquells elemenls que poden fer que un producle bo en
unes allres circumstáncies siguí inadequal a les noslres. Al nostre país es un
topic citar l'elevat cost de les comunicacions informáliques i, per lant, no ens
hi estendrem. En canvi val la pena parlar de la importancia que té el suport
de l'empresa venedora del paquel. Com que els sistemes biliolecaris auloma-
titzats Catalans o espanyols s'han basal majoriláriamenl en desenvolupamenls
locals, pot ser que es menystingui el valor de compiar amb un bon servei ex-
tern d'assessoramenl en la implemenlació, de millora del producle, de forma-
do i d'assislécnia técnica. Tots aqueste factors inlervenen de forma decisiva
en el fel que la implementació del producto comprat assoleixi els objectius pre-
vistos.
Finalment, cal ser conscienl de les limilacions de l'opció Iriada. En allres
paraules, no podem prelendre que un sistema de claus en má sigui fet a mida
segons les nostres necessitate, i hem de saber que no n'hi ha cap que compleixi
lotalment els nostres requerimenls. Els actuals sistemes de claus en má solen
teñir un alt grau de flexibililat, grácies a un conjunt de parámetros que perme-
len ajuslar les prestacions del sistema a la política de cada biblioteca. Malgral
aixó, aqueste sistemes teñen una estruclura fixa que no sempre pol ser variada.
Es bo enfronlar-se a un sistema amb el convenciment que, si es usat per molles
altres biblioteques (en la majoria deis casos mes grans que la nostra), aixó vol
dir que es un sistema útil per a la gestió bibliotecária, i que, abans de modifi-
car el programa per lal d'ajustar-lo ais procediments habiluals, es pol inlenlar
adequar l'organilzació a les preslacions del programa. Fenl-ho així, polser
s'aconseguirá una millora organilzativa i, alhora, un aprofitamenl mes gran
del programa.
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